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OIstanbul Limanı için yer
Ulaştırma Bakam sayın Ge­
neral Ali Fuat Cebesoy’un gazete­
lerde çıkan beyanatı, İstanbulun 
müstakbel limanı olmak üzere 
Haydarpaşa önlerinin seçildiğini, 
fakat inşaata başlamak zamanı­
nın henüz kararlaşmamış bulun­
duğunu haber veriyor. Bu inti­
haptaki mahzurların o vakte ka­
dar tamamile anlaşılarak başka 
bir jfer aranıp bulunacağını ümit 
etmek istiyorum.
Artık genç olmıyanlar, Bal­
kan harbine, hattâ Birinci Cihan 
harbine kadarki zamanlarda İs­
tanbul limanının şehire uğrayan 
gemileri istiap edemiyecek hâle 
gelmiş bulunduğunu pek güzel ha­
tırlarlar. O derecede olmasa bile, 
Birinci Dünya harbinin nihayet 
bulmasile İkinci Dünya harbinin 
başlaması arasında geçen vakit 
esnasında da, mevcut limanın ki­
fayetsizliğine hükmedilerek yeni 
bir liman ve transit eşya antrö- 
poları vücude getirmek üzere yer­
ler düşünülmüş, Haydarpaşa ön­
leri, Kalamış koyu, Yedikule sa­
hili üzerinde konuşulmuştu. Hal­
buki, bütün bu yerler, başta bu 
defa seçildiği söylenen Haydar­
paşa gelmek üzere, liman olmak 
için dar, hele İstanbulun mühim 
bir transit merkezi olabilmesini 
temin edecek teşkilât vücude ge­
tirilmesine kıyılan tamamile elve­
rişsiz mevkilerdir, ve zannediyo­
rum ki, hattâ eminim ki, İstanbul 
için en müsait liman Küçükçek- 
mece gölüdür. Bu gölün salrilile 
Marmara denizi arasındaki küçük 
toprak parçasını nispeten ufak
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bir masrafla denize kalbetmek 
mümkündür, gölün ucuz istimlâk 
edilebilecek sahillerinde pek mü­
kemmel ve geniş antrepolar vü- 
cude getirmek, tersaneler yap­
mak imkânı da vardır. Haydarpa­
şa önlerinde kurulacak liman çok 
daha dar olmak şartile kıyaslan- 
mıyacak şekilde daha pahalıya 
mâl olacak, ve Haydarpaşa önle­
rinden sağa sola da kayarak, Bo- 
ğaziçinin Kuruçeşme tarafları gi­
bi buralarını da bir depo, antröpo 
ve diğer çirkinlikler sahili hâline 
getirecektir.
Hatırlıyorum ki, Küçükçek- 
mece gölünün söylediğim şekilde 
İstanbul limanı ittihaz edilmesi 
fikrini, babam Sırrı Bey Rüsumat 
müdürü umumiliğinde bilhassa il­
tizam ederek bu hususta, ve Bi­
rinci Cihan harbinin galiba ilk se­
nesi içinde, hükümete bir de uzun 
rapor vermişti. Bunun üzerine de, 
o tarihte Maliye Nazır Vekili bu­
lunan Talât Paşa merhum ba­
bamla beraber Küçükçekmeceye 
gidip vaziyeti mahallinde incele­
miş ve lıarbden sonra gölün Mar­
mara ile birleştirilerek orada bü­
yük bir liman vücude getirilmesi 
kararlaşmıştı.
Sırrı Beyin Maliye Bakanlığı^ 
arşivlerinde mahfuz bulunması i-’ 
cap eden ve kendisinin daha ev­
velce Hamburg limanının pek mü­
kemmel olan tesisatını tetkik et­
mesinden de faydalanılarak vti- 
cude getirilmiş bulunan bu rapo­
runu, alâkadar makamların ara­
tıp bir kere okumalarını temenni­
ye laydı görürüm.
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